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El presente artículo analiza a nivel jurídico el acceso a la educación como una garantía 
constitucional que tienen los niños que presentan problemas de agresión y adecuación a las 
normas de comportamiento dentro de las aulas de clase, teniendo en cuenta la reglamentación 
en materia de los niéveles de educación dentro de las instituciones educativas y los manuales 
de convivencia. Además, versa sobre las teorías de los métodos de aprendizaje de los 
estudiantes dentro del aulas de clase y el tipo de conocimiento que adquieren dentro del 
entorno social en el que se desarrollan, ya sea familiar o escolar, esto se desenvuelve en 3 
teorías importantes científicas del desarrollo del aprendizaje y la conducta. Y, por último, la 
creación y profundización de estrategias pedagógicas que se deban aplicar dentro de las 
instituciones educativas con el seguimiento de los docentes y profesionales 
interdisciplinarios para el manejo de la violencia y la agresión de los estudiantes, esto 
facilitando el desarrollo pedagógico del aprendizaje cognitivo. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
El ministerio de educación establece que el sistema educativo colombiano está conformado 
por cuatro niveles, desde la educación inicial, hasta la educación superior, y así mismo se 
afirma un proceso de educación permanente en el cual se vea garantizado la dignidad 
humana, los derechos y los deberes de los estudiantes, tal como lo establece la carta política 
en su artículo 67 como el derecho fundamental a la educación. Sin embargo, a pesar de ser 
un derecho fundamental es vulnerado por los altos niveles de manifestaciones agresivas y 
violentas en las instituciones educativas por parte del mismo estudiantado y que en su 
mayoría de casos carecen de métodos pedagógicos que garanticen el proceso y mejoramiento 
del estudiante como forma de reinserción al modelo educativo.  
 
La violencia escolar es considera un problema de origen tanto familiar como social, ya que 
es apreciado como una conducta antisocial – agresiva que según muchos modelos educativos 
e instituciones educativas afecta el redimiendo de los demás estudiantes dentro de su mismo 
entorno o incluso la relación docente- estudiante y en su efecto se vulnera el derecho a la 
educación como una limitación por mala conducta que impide el acceso del estudiante a 
centros educativos e instituciones. Debido a esto, el estado se ha esforzado en la expedición 
de leyes y decretos que logren disminuir los índices de violencia, así también, las mismas 
instituciones educativas establecen los llamados ´´manuales de convivencias´´ que regulan 
los comportamientos dentro de los centros de educación y, en consecuencia, que dicha 
vulneración de estos reglamentos incurre en una sanción disciplinar que afecta su acceso a 
otros centros educativos.  
 
A su vez, los índices de violencia en muchos casos se presentan por primera vez en el hogar, 
esto quiere decir, que la agresión del estudiante puede radicar de diferentes causas, orígenes 
o necesidades que se vean en su vida privada e íntima.  
 
Todos estos reglamentos que el estado ha tratado de implementar para la disminución de la 
violencia y los problemas escolares tienen formas de manifestación, como en los casos de 
delincuencias que se encuentra la instrumentalización criminal para los jóvenes o las 
sanciones disciplinarias dentro del mismo centro educativo, que muchas veces termina siendo 
inútil conforme a las estadísticas de delincuencia juvenil en el país.  
 
Para el desarrollo de la siguiente investigación se analiza y describe cuales han sido los 
nuevos derechos, garantías, regulaciones y prohibiciones que la ley,  la jurisprudencia, la 
doctrina y la ciencia han otorgado a los estudiantes en el acceso a la educación, quienes hoy 
en día carecen de un proceso pedagógico efectivo que los reorganice y resocialice en el 
derecho a la educación que se ve vulnerado por la exclusión a razón de la carencia de 
estrategias que se puedan implementar a través de la pedagogía. Para ello, se desarrollará un 
análisis del derecho a la educación en la constitución política, la ley 1620 de 2013 la cual 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación, la ley 1098 de 2006 como el 
código de infancia y adolescencia y los derechos humanos como garantes dentro del bloque 
de constitucionalidad en el país. Posteriormente, se realizará un análisis doctrinal y científico 
de autores como Perrone, Nannini y Lindgren que son conocedores y sientan bases de las 
manifestaciones de violencia, de la psicología y pedagogía de los modelos de enseñanza. Para 
finalmente establecer las conclusiones de esta investigación.  
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
¿Cuáles son las estrategias reconocidas desde las diferentes teorías para la atención de la 
violencia en la escuela? 
 
METODOLOGÍA 
La metodología que se utiliza es cualitativa – documental ya plantea una investigación teórica 
analítica respecto a las nuevas tendencias de manejo de la violencia en la escuela desde una 
perspectiva científica. Por cuanto se pretende hacer una descripción de la ley, bloque de 
constitucionalidad, jurisprudencia, doctrina y ciencia en fuentes como la bibliografía, 
sentencias e información disponible en físico o en medio digital. En casos eventuales como 
casuísticos se utilizarán documentos de información publicitaria en los sitios web.  
 
PLAN DE REDACCIÓN.  
Primero se partirá de una construcción de la regulación nacional en materia de los derechos 
deberes de los estudiantes con sus respectivas sanciones, posteriormente las diferentes teorías 
del desarrollo psicosocial y la violencia, el desarrollo del aprendizaje y el desarrollo de la 
conducta. Para culminar con la propuesta de las estrategias desde la pedagogía.  
 
I. FUNDAMENTOS Y REGULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO  
 
Con la constitución de 1991, Colombia se estableció como un estado social de derecho 
que protege y garantiza los deberes y derechos fundamentales de las personas, dentro de 
este se marcó se estableció la protección a la educación que quedo contemplada en el 
artículo 67 con lo siguiente:  
 ´´La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
(…) 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
(…)´´ (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 
 
La educación entendida como una garantía del estado, lo desarrolla a través del ministerio de 
educación estableciendo planes que dentro de las escuelas se pueda evidenciar el crecimiento 
moral educativo de los estudiantes, además de la calidad y excelencia de los pedagogos que 
deben tener dentro de cada una de las entidades educativas.  Por ello la educación es necesario 
considerarla como una condición sine qua non para hacer posible la psicogénesis individual, 
interviniendo en el proceso de desarrollo del individuo como un factor fundamental, para el 
cual se multiplica con otros factores (Turbay Restrepo, 2000), esto quiere decir que a pesar 
que el ser humano este compuesto de ciertos comportamientos y emociones inherentes, el 
especial desarrollo pedagógico en la infancia y adolescencia es necesario en la formación y 
transformación de las buenas conductas para poder desempeñarse en la sociedad.  
 
Además, dentro de la constitución encontramos el bloque de constitucionalidad que abarca 
la declaración universal de los derechos humanos declarada por la organización de las 
naciones unidas, la cual entra a ser parte de la constitución y posee el mismo valor normativo 
que esta. Dentro de ella en su artículo 26 protege el derecho a la educación:  
 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. (Organización de las Naciones Unidas, 1948) 
 
La declaración universal de los derechos humanos además de garantizar el acceso a la 
educación en el numeral segundo afirma el desarrollo y crecimiento personal que debe 
tener el niño y joven durante su proceso de formación, aceptando cualquier tipo de 
diversidad, solo con el fin de asegurar la enseñanza merecida. Por lo tanto, si no se 
garantiza el derecho a la educación es reprimir el desarrollo social e individual que 
necesita el estudiante con ayuda de los diferentes profesionales interinstitucionales.  
 
Esto quiere decir, que el estado y el modelo educativo colombiano en cabeza del ministerio 
de educación debe garantizar la educación porque es obligatoria el poder acceder a ella y es 
responsabilidad de estos organismos establecer las condiciones y posibilidades para que no 
se vea vulnerado dicho derecho. 
 
Con la ley 1098 del año 2006 la cual establece el código de infancia y adolescencia fomenta 
y protege los derechos superiores del niño, niñas y adolescentes sobre los demás y en especial 
el artículo 19 establece el derecho a la rehabilitación y resocialización, con lo siguiente:  
 
 ´´Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la 
ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y 
programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y 
organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas 
públicas.’’ (Ley 1098, 2000) 
 
Se demuestra que existe una garantía en los programas de educación para los estudiantes con 
malas conductas o altos índices de violencia o agresión que necesiten de un plan de desarrollo 
que sea inclusivo. Además, que en los artículos subsiguientes se busca protegerlos en el 
consumo de sustancia psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas, guerras, conflictos, y 
conductas que atenten contra la libertad, integridad y formación sexuales del menor. Y de la 
misma manera, establece las obligaciones que tienen las instituciones educativas en su 
artículo 42 en especial el numeral 1 de, ´´Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes 
al sistema educativo y garantizar su permanencia´´ (Ley 1098, 2000), es decir, que él no velar 
por el desarrollo del estudiante y su reintegro al sistema educativo sería una vulneración 
evidentemente notoria al proceso de educación  que debe estar con un modelo articulado al 
proyecto educativo institucional (PEI) que mejora las capacidades y convivencias de los 
estudiantes con su entorno.  
 
Sin embargo, una variante importante que hay que tener en cuenta es la ley 115 de 1994 la 
cual expide la ley general de la educación, cual otorga la disponibilidad en su artículo 84 de 
los manuales de convivencia ´´Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o 
manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. 
Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación 
de sus hijos estarán aceptando el mismo´´ (Ley 115, 1994), pero esto podría vulnerar la 
continuidad en una institución educativa de un estudiante con niveles disciplinarios que al 
mismo tiempo deba ser redireccionado por profesionales interdisciplinarios por su mala 
conducta. Debemos tener en cuenta que este tipo de exigencias especificas se encuentran en 
su mayoría en las instituciones educativas privadas, ya que exigen un comportamiento 
riguroso y el modelo educativo es más limitado.  
 
Con estos manuales de convivencia si es posible la expulsión de un estudiante de  las 
instituciones, aunque el problema radica en el tipo de ayudas y pedagogías que brinda la 
institución para poder apoyar a el alumno y no simplemente negarle el acceso o continuidad 
en esa institución. Tal como lo establece el artículo 21 de la ley 1620 de 2013, los manuales 
de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de 
manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio 
de sus derechos (Ley 1620 , 2013), esto demostrado como una garantía y limitante en la 
creación de dichos manuales de convivencia. 
 
Por último, de esta primera parte es necesario tener en cuenta la ley 1620 de 2013 la cual crea 
el sistema nacional de convivencia escolar que es considerado un manejo de la agresión y 
violencia de los estudiantes en el sistema educativo, ya que permite promover  proyectos 
pedagógicos que incluyan además de información, la reflexión y la acción sobre los 
imaginarios colectivos en relación con la convivencia, la autoridad, la autonomía, la 
perspectiva de género y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (Ley 
1620 , 2013), pero dichos procesos dependen de las organizaciones que se tenga, es decir, no 
establecen cuales son o cuales serán. Sin embargo, establece que deben ser desarrollados en 
todos los niveles del establecimiento educativo, formulados y gestionados por los docentes 
de todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros actores de la comunidad 
educativa, que, sin una asignatura específica, respondan a una situación del contexto y que 
hagan parte del proyecto educativo institucional o del proyecto educativo comunitario (Ley 
1620 , 2013).  
 
Es preciso decir que la jurisprudencia con la sentencia T – 526 de 2017 se pronuncia respecto 
a los manuales de convivencia y sus regulaciones, las cuales dicen que no deben afectar el 
libre desarrollo de la personalidad, mientras  no interfieran con las otras personas, es decir, 
aquellas actuaciones en donde el comportamiento del sujeto puede incorporar afectaciones a 
derechos fundamentales de otras personas, caso en el cual sí son admisibles limitaciones, 
siempre y cuando superen satisfactoriamente criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad.  En ese sentido, la restricción correspondiente solo devendrá legítima 
cuando cumpla con finalidades constitucionalmente obligatorias, como son precisamente la 
protección de los derechos fundamentales de otras personas (Sentencia T- 526, 2017). Por el 
contrario, a lo anterior si es inadmisible que el manual de convivencia de las instituciones 
educativas no le brinde apoyo al estudiante en su proceso disciplinario, personal y social. 
 
La corte constitucional además hizo una aclaración en la sentencia T-281A de 2016 la cual 
manifiesta el debido proceso en las actuaciones disciplinarias, antes de recurrir a la sanción 
como expulsión del centro educativo, en el cual los trámites sancionatorios en los contextos 
escolares deben respetar el derecho al debido proceso, so pena de que la misma quede sin 
validez y legitimidad por tal razón y por afectar el derecho fundamental a la educación. La 
amenaza de la imposición de una sanción por parte del colegio, esta constituirá una violación 
a las reglas propias del debido proceso, por constituir medios de coaccionar y amedrentar, 
dependiendo del grado de afectación que tenga sobre un estudiante (Sentencia T- 281A, 
2016).  
 
II. TEORÍAS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y LA VIOLENCIA, EL 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE LA 
CONDUCTA. 
 
A. Violencia, agresión y conducta 
Ahora, el concepto de violencia puede ser analizado desde distintos ámbitos al igual que el 
de agresión, por ellos Peronne y Nannini en su libro acerca de la violencia y la familia tratan 
de abarcar un concepto general de lo que podría definirse como violencia, el cual significa el 
uso abusivo de la fuerza, el acto de servirse de ésta para obligar a alguien. a obrar contra su 
voluntad, y esa fuerza puede aplicarse a través de la acción física, la intimidación o la 
amenaza. Cuando hay violencia, siempre se apela a la fuerza de manera brutal con el fin de 
someter o destruir (Perrone & Nannini, 2010, pág. 31). 
 
En otro contexto Edith Moreno establece distintos espacios dentro de las escuelas en los 
cuales se puede observar las manifestaciones de violencia o agresión:  
1. La violencia estructural dada por todo ordenamiento social es diferente a la 
violencia interpersonal, que puede ser expresión de la violencia estructural o 
tener un carácter autónomo. 
2. La violencia educativa por la que los adultos obligan a los niños y las niñas a 
realizar actividades o ejercicios es diferente a la violencia personal cuando es 
la misma persona la que se obliga para sobreponer su repugnancia ante 
alguna tarea, para poder superarse. 
3. La agresión institucional por medio de la cual un ejército ataca a una población 
civil será diferente a la agresión interpersonal producto de la rabia con la otra 
persona.  
4. La agresión física que tiende a matar o herir a otra persona, es diferente de la 
agresión moral, simbólica, el insulto o la calumnia por la que se trata de 
desprestigiar a la persona. (Moreno Artal, 2005) 
 
Esto demuestra los distintos modelos que puede vivir un estudiante al momento de concebir 
ser una persona agresiva, pero es más una situación de entorno, crianza y sociedad que se 
convierte en una conducta adquirida y es ahí donde entra el papel de la educación en corregir 
en entendimiento de los niños y jóvenes de lo que es bueno o malo en aplicación de la ética 
y la moral.  
 
Aunque autores como Perrone y Nannini, establecen una violencia agresiva que se encuentra 
entre personas vinculadas por una relación de tipo simétrico, es decir igualitaria (Perrone & 
Nannini, 2010), a lo que corresponde pensar que al estar en un estatus igualitario la escalada 
de agresión nace por quien tiene el poder y la mayor fuerza, dependiendo de la violencia que 
se ejecute.  
 
Teniendo en cuenta que las principales condiciones sociales del hombre los medios técnicos 
de producción, el lenguaje con el conjunto de las nociones cuya construcción hace posible, 
las costumbres y las normas de todo tipo ya no vienen determinadas desde dentro por unos 
mecanismos hereditarios dados, dispuestos a ponerse en actividad al entrar en contacto con 
las cosas y con el prójimo: estas conductas se adquieren por transmisión externa, de 
generación en generación, es decir, por la educación, y sólo se desarrollan en función de unas 
interacciones sociales múltiples y diferenciadas (Turbay Restrepo, 2000). Así como una 
conducta es un proceso de aprendizaje, las conductas difíciles dentro del proceso educativo 
son aquellas que perturban el proceso de aprendizaje y presenta dificultades en el plan 
educativo.  
 
A continuación, se tratan las 3 teorías importantes del aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad que sientan bases en el poder adquisitivo del desarrollo de los estudiantes en 
los verdaderos conocimientos útiles por medio de un modelo de aprendizaje constructivo y 
con efectivos resultados.  
 
B. Teoría constructivista del aprendizaje  
 
El constructivismo es considerado una teoría del aprendizaje que se basa en la adquisición 
de los fenómenos que hay en el mundo exterior, para que le permita construir estructuras 
cognitivas de ciertos fenómenos (Ortiz Granja , 2015). Para esta construcción del 
conocimiento que hace el ser humano, depende de dos factores importantes como lo es las 
capacidades físicas del receptor al poder percibir o su forma de hacer y por otro lado su estado 
emocional que depende del momento exacto que los percibe y las emociones que influyen en 
él. Teniendo en cuenta que, según Piaget, el concepto constructivista del aprendizaje es como 
un proceso de construcción interno, activo e individual (Tunnermann Bernheim, 2011). 
 
En el proceso de aprendizaje constructivista es necesario tener en cuenta dos aspectos 
importantes (Ortiz Granja , 2015): primero, el aprendizaje como una construcción 
idiosincrásica, esto quiere decir que la información que va a obtener el estudiante dependerá 
de las condiciones físicas, sociales, culturales, políticas, económicas e incluso religiosas que 
son adquiridas por el receptor del conocimiento y lo necesitara para su proceso de 
aprendizaje. En el segundo aspecto encontramos que las construcciones previas inciden en 
los nuevos aprendizajes, porque todo conocimiento es significativo, es un proceso de 
construcción y asimilación para el conocimiento final que se quiere obtener con la pedagogía.  
 
En efecto, el modelo pedagógico de la teoría constructivista trata de proponer 3 condiciones 
básicas para que se pueda producir un modelo pedagógico significativo en los estudiantes:  
1. Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 
jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 
inclusivos y poco diferenciados. 
2. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, 
es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje.  
3. Que los alumnos estén motivados para aprender. (Tunnermann Bernheim, 
2011) 
 
Esto es, que siguiendo los aspectos importantes a tener en cuenta y las 3 condiciones para 
la pedagogía, es relevante decir que en el constructivismo pedagógico el aprendizaje 
depende en gran parte de los niveles internos, auto constructivistas del niño o joven y de 
manera personal, porque así mismo, requiere de la información del medio social y de las 
demás personas para que su conocimiento llegue a ser integral. Por ello, el aprendizaje 
constructivismo tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un papel 
crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y 
metas personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, 
las expectativas y representaciones mutuas (Tunnermann Bernheim, 2011) 
 
Además, Piaget tiene en cuenta 3 estadios del desarrollo intelectual (Saldarriaga-
Zambrano, Bravo-Cedeño, & Loor Rivadeneira, 2016), que dependen de la edad del niño 
en adquirir el conocimiento:  
1. Sensorio motriz: desde los 0 a 2 años y se caracteriza por reflejos de lo que percibe 
con el intercambio de sujetos de la realidad.  
2. Operaciones concretas: desde los 2 a 11 años, caracterizada por la representación 
de hechos u objetos, tipo de razonamiento intuitivo 
3. Operaciones formales: de los 12 años en adelante con una inteligencia formal con 
capacidad de comprender el conocimiento científico. 
 
C. Teoría ecológica Urie Bronfenbrenner 
 
Urie Bronfenbrenner fue un psicólogo que creo la teoría ecológica o del enfoque 
ambiental, en el cual el medio influye en el desarrollo moral, cognitivo y relacional del 
ser humano, en el cual se van desarrollando dependiendo de distintos sistemas de 
aprendizaje ubicados en el entorno de la persona, como lo son el microsistema, 
mesosistema, exosistema y macrosistema, que van desde el nivel más íntimo familiar del 
individuo hasta poder ubicarlo en el entorno social solo una institución o cultura.  
 
Se debe tener en cuenta que esta teoría comprende un desarrollo humano de acuerdo al 
contexto y en especial a cómo percibe las cosas, por lo tanto, existe una relación entre 
estimulo- respuesta que sirve como una mediación psicológica o previa que desarrolla el 
sujeto conforme a lo que interpreta, vive y experimenta (Gifre Monreal & Esteban Guitart, 
2012). Entra su atención en cómo se percibe con el ambiente, lo que podría dejar de lado 
una realidad objetiva solo la mera existencia de la relación sensorial ambiental entre el 
sujeto y el ambiente y su desarrollo, que será de una forma adaptada a las actividades que 
normalmente se realizan.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Urie desarrolla los 4 sistemas ecológicos en la vida de las 
personas que tienden a desarrollarse progresiva y conjuntamente y son de la siguiente 
manera:  
1. El microsistema: abarca los entornos íntimos o personales en la vida del individuo, 
que se obtienen en espacio pequeños, como lo son la familia, la escuela, los 
padres. Este incluye los comportamientos, los roles y las relaciones características 
de los contextos cotidianos en los que se desenvuelve el individuo (Gratacós, 
2018). Y es importante decir que el microsistema de un niño en la escuela puede 
afectar directamente a su microsistema familiar y viceversa (Gratacós, 2018). 
2. Mesosistema: en este sistema se agrupan más de dos entornos del microsistema, 
es decir las relaciones o estímulos que se produzcan en la relación familia- amigos 
o familia- escuela y así consecutivamente, por ejemplo, que un determinado 
ambiente familiar (el hogar) se relacione con la escuela a través de una visita de 
los padres de la niña a su tutor (Gifre Monreal & Esteban Guitart, 2012) . En este 
entorno ya nace una comunicación más alta por la relación de los dos o más 
entornos. Cuando actúan en conjunto tiene efectividad en el aprendizaje, ya que 
los microsistemas de forma aislada no tienen capacidad de establecer el apoyo 
social de un individuo ya que especifican el funcionamiento en un entorno 
determinado (Gratacós, 2018). 
3. Exosistema: dentro de este sistema tiene una particularidad, ya que el sujeto activo 
no es el centro de atracción de todo el entorno en que se encuentra, pero se puede 
ver afectado por este, como lo son los comentarios de los amigos de un hermano 
o reuniones entre vecinos, etc. Podría verse afectado cuando las opiniones de los 
demás con respecto al individuo pueden modificar el desarrollo con respecto a 
cómo se puede ver.  
Pero, no solo podría causar afectaciones, si no también satisfacción con respecto 
de lo que vive en estos entornos día a día. 
4. Macrosistema: en este entorno, el nivel de relación del individuo se encuentra 
dentro de una institución general como puede llegar a ser la cultura, las 
costumbres, momento histórico- cultural, entre otros. Este posee una característica 
como lo es las cualidades en común ya que pueden ser económicas, sociales, 
políticas, que son de convivencia que tienen como objetivo marcar unos 
estándares de funcionamiento que permitan el entendimiento mutuo (Gratacós, 
2018). 
 
Todo esto con el fin de buscar un análisis al desarrollo del individuo dentro de los ámbitos 
de los biológico, psicológico y conductual (Gifre Monreal & Esteban Guitart, 2012), que 
implican organizar la conducta, para después percibirla y actuar dentro del entorno que 
se encuentra. 
 
D. Teoría del desarrollo moral Laurence Kohlberg 
 
Laurence fue un psicólogo que trato de centrar su atención en problemas de tipo moral 
que determinaban como era el proceso de aprendizaje del individuo desde un inicio de 
egocentrismo, hasta poder tener el estado moral que lo ubica como un hombre que se 
preocupa por los demás y en su totalidad eran pocos los que llegaban a él durante la edad 
adulta. Sin embargo, presentaba cierta similitud en el proceso de aprendizaje muy 
relacionada con la teoría de Piaget o la del constructivismo que se obtenía el conocimiento 
desde lo abstracto, teniendo pensamientos globales hasta lo general. 
 
Esta teoría centra su método de aprendizaje en las situaciones sociales y no en la 
asimilación de normas, lo que le permite ir en su medida creando juicios de valor acerca 
de lo que es bueno o malo para poder hacerlo o no y en su efecto no es una interiorización 
de normas de tipo repetitivo que el niño aprende, si no es más una interacción social  con 
medio para su aprendizaje (Palomo Gonzales , 1989).  
 
A partir de esta teoría se tiene en cuenta que es un proceso constructivo que requiere un 
desarrollo moral de lo que es considerado socialmente como justicia y además abarca una 
motivación básica a base de ejes fundamentales a nivel personal como lo son: la 
aceptación de otros, la realización personal, la competencia, el amor propio, etc. Todos 
estos que le permiten un crecimiento constructivo de su concepto de moral. 
 Esta teoría tiene en cuenta 4 conceptos fundamentales (Triglia, 2018) que se pueden 
considerar que se desarrollan en etapas cognitivas para asumir la construcción de la moral, 
como lo son:  
1. El juicio moral: considerado un proceso cognitivo el cual tiene que reflexionar 
acerca de los propios valores que posee y así poder organizarlos en una jerarquía 
lógica lo cual considere que son más importantes para su persona (Palomo 
Gonzales , 1989). Las capacidades cognitivas con respecto de las acciones 
conductuales que desarrolla le permiten al individuo alcanzar el desarrollo moral 
deseado. 
2. Sentido de justicia: se tiene que este concepto es cambiante según el tiempo y 
momento histórico determinado, por lo tanto, el niño en su proceso de aprendizaje 
construye su propio juico de justicia según los preceptos sociales en los cales se 
encuentre, muchas veces podrá tener discusiones morales acerca de lo que es o no 
bueno, pero así determinara los propios valores morales que lo ayudaran a 
construir el concepto de justicia.  
3. Descripción de los estadios: dentro de este encontramos que Laurence se encargó 
de describir 6 etapas de respuesta social de los comportamientos, determinada por 
3 fases dependiendo de los problemas morales: 
- Fase pre- convencional: también es considerada como una fase egocéntrica 
que se encuentra entre las edades de los 9 años, y centra su atención en la 
obediencia condicionada para no obtener un castigo por no hacer esa conducta 
conforme lo era. Y también tiene mucho en cuenta la orientación al interés 
propio solo relacionado con el individualismo como cada uno defiende lo suyo 
y obra en consecuencia conforme a ello.  
- Fase convencional: también denominada como social, que se encuentra en la 
edad adulta y abarca una orientación hacia el consenso, es decir, hacer un 
proceso de encaje, en el cual las conductas colectivas definen lo que es bueno. 
Por otro lado, también tienen en cuenta la orientación a la autoridad en lo cual 
lo bueno y lo mano proviene de una norma separada del individuo que son 
obligadas a cumplirlas como algo bueno. 
- Fase post- convencional: también denominada moral que se considera que 
pocos adultos llegan a alcanzarla, se enfoca en la orientación hacia el contrato 
social, la cual todos convivimos sin dañar o afectar a los demás. Y por último 
la orientación hacia los principios universales, que se relacionan con la justicia 
y la moral universal.  
4. Relación entre iguales: se basa en un desarrollo moral respecto de las demás 
personas, respetando espacios creando conciencia sobre ello. 
 
III. ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION DE LA AGRESION EN EL 
AULA Y EL ENTORNO ESCOLAR 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con fines a garantizar el derecho constitucional a la 
educación y así mismo incentivar y fortalecer la convivencia escolar de los alumnos, se 
plantea como recomendación a las instituciones  la creación de 4 estrategias pedagógicas 
siempre en acompañamiento de miembros interdisciplinarios como lo son docentes 
directivos, psicólogos entre otros que permitan el reintegro de los alumnos agresivos y 
violentos al proceso educativo. Las estrategias son:  
 
1. Estrategia de activación del docente en los nuevos contextos escolares: 
mediante esta estrategia se busca la que sea un requisito obligatorio en los 
docentes la pedagogía para poder desarrollar y resolver los conflictos y problemas 
que se presenta dentro del aula de manera organizada y con métodos pedagogos 
de aprendizaje para no seguir en una enseñanza monótono y tradicional que logre 
ser efectiva para el estudiante. 
Ventajas de esta estrategia  
Un mejor ambiente de aprendizaje: el docente con las capacidades de controlar 
todos los factores de riesgos y prevenirlos ante de que se presenten. 
Más herramientas para aplicar en el manejo de conflictos garantizando los éxitos 
de situaciones inesperadas 
Mayor autonomía en el manejo de las dificultades en el grupo. 
Mayor poder de liderazgo y confianza en el grupo de educandos. 
2. Estrategia de creación de una escuela de padres de niños infractores: 
considerando que la primera educación del ser humano proviene del hogar y lo 
relacionado con el ambiente de los padres, es necesario enseñarles a los padres 
como debe ser el proceso educativo de sus hijos. Henry Clay, al respecto menciona 
“Las familias desempeñan un papel crucial en la determinación de los esquemas 
básicos de actitudes y valores que los niños aprenden durante los primeros años 
de su desarrollo y que caracterizaran, en gran parte, el desarrollo de su 
personalidad” (Clay Lindgren, 1972, pág. 82). 
Ventajas de esta estrategia 
Conocer la situación familiar o “clima emocional de la familia” 
Atender específicamente e individualmente cada situación, de acuerdo al caso 
tipificado. 
Fomentar el dialogo y la concertación entre la familia y la escuela. 
Crear un laboratorio de cómo manejar las relaciones interpersonales con los 
estudiantes desde el estudio de contexto del estudiante. 
Atención adecuada y oportuna de la situación del estudiante, puede ser académica 
o comportamental 
3. Estrategia de creación de verdaderos espacios lúdicos y didácticos: muchas 
veces en las aulas de clase cuando los docentes crean espacios de competitividad 
que dificultan el proceso de aprendizaje ya que el estudiante se tensiona y puede 
desarrollar una conducta agresiva o difícil. “la conducta difícil se produce o agrava 
con frecuencia por los conflictos emocionales y las personas atormentadas por la 
ansiedad puede sentirse sin fuerzas para luchar con las exigencias que le imponen 
sus maestros” (Clay Lindgren, 1972). 
La creación de espacios de esparcimiento y convivencia entre los estudiantes en 
diferentes momentos dentro de la institución, que no sea en los mismos momentos 
de descanso o recreo que les permitan llevar relaciones sanas con las demás 
personas.  
Ventajas de esta estrategia 
Lograr disminuir en el estudiante la ansiedad que le producen las diferentes 
actividades académicas y relacionales. 
Aumentar en el estudiante las capacidades creativas y la solución de problemas 
Estimular la comunicación y el trabajo en equipo 
Ampliación y uso de las herramientas de aprendizaje 
Refuerza el desarrollo de valores  
4. Estrategia de fortalecimiento de la catedra de pedagógica en derechos 
humanos: en las instituciones es considerado un tema de relleno el hablar de los 
derechos humanos, pero Klainer establece que “la construcción en la escuela de 
un saber sobre los derechos humanos permite desarrollar algunas de las 
competencias fundamentales para la formación ciudadana: la criticidad, el 
reconocimiento del otro, la resolución de conflictos en el dialogo, la participación 
activa en la vida ciudadana, la valoración de la diversidad cultural y la apreciación, 
la comprensión  y la comprensión de normas básicas que regulan y orientan la 
vida social”. (Piera, Klainer, & López, 2003). 
Ventajas de la propuesta 
Sensibilización de la comunidad educativa referente a los derechos humanos 
Importancia del reconocimiento de los derechos que hacen posible la condición 
humana 
Reflexiones del contexto social (la vida cotidiana escolar y familiar) 
Apropiación de los códigos universales de la raza humana 








Durante el desarrollo de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  
Primero, el derecho a la educación es considerado un derecho fundamental, protegido por 
el bloque de constitucionalidad y así mismo existe una regulación interna que nos permite 
determinar la calidad y el nivel de educación que se debe exigir, por ello, debe ser una 
garantía para los niños y jóvenes poder asistir a ella, en especial a aquellos jóvenes que 
necesitan de un seguimiento especial por mala conducta dentro de su desarrollo de 
aprendizaje. Es deber de la institución brindar con las garantías y los procedimientos 
adecuados que le ayuden a comprender al estudiante en que está fallando porque eso es 
el especial papel de las escuelas, educar dentro de los valores y la moral para que el niño 
pueda entender que es lo que debe o no debe hacer. No se debe recurrir a métodos de 
expulsión de las instituciones, vulnerando su acceso a la educación.  
 
Segundo, la existencia de 3 teorías para el aprendizaje y el desarrollo de  la conducta en 
su efecto cumplen el papel indispensable de manifestar en la pedagogía como es que los 
niños aprenden y es su proceso de asimilación de la información, lo que nos lleva a pensar 
que teniendo en cuenta las 3 teorías, muchos de los  problemas que se presentan en las 
instituciones educativas de violencia y agresión, son una manifestación primera de lo que 
se ve reflejado en la primera fase de la enseñanza que es el hogar con las familias. Por 
ello, es tan importante reconocer que existe muchos problemas fuera de las instituciones 
educativas, pero es allí donde se manifiestan y donde es un compromiso del docente 
ayudar con el mejoramiento de esas malas conductas.  
 
Tercero, el crear las 4 distintas estrategias buscan aplicar un modelo pedagógico efectivo 
teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad de los 
niños y jóvenes dentro de las escuelas, aportando al mejoramiento de las aulas y al 
seguimiento especial de los estudiantes, que buscan ser formados y esas son las 
obligaciones de las instituciones, pudiéndoles corregir sus malas conductas y 
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